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O Centro de Enfermagem da Católica (CEC) teve o seu início em 2007 “como 
unidade de extensão do Instituto de Ciências da Saúde (ICS) Porto, visando a 
prestação de serviços à comunidade, o ensino e a investigação na área de 
Enfermagem” (Centro de Enfermagem da Católica, 2009) com o intuito de oferecer 
apoio ao ensino e cuidados domiciliários. Ao longo dos anos a sua definição 
manteve-se mas os projetos foram evoluindo e os seus parceiros foram 
aumentando. 
Com o presente trabalho pretende-se sistematizar os resultados da intervenção 
realizada pelo CEC desde a sua criação. 
À consulta dos relatórios do CEC associou-se a experiência dos autores e revisão 
da literatura. 
Em 2009 foram estruturados 4 projetos (ver figura 2): 
- Mais Saúde – intervenção em comunidades escolares: 
escolas privadas e posteriormente em várias escolas 
públicas da zona norte. 
- Mais Próximo – assistência a pessoas em exclusão social: 
Porta Solidária (Paróquia do Marquês). 
- Tornar-se Mãe – diagnóstico e intervenção para favorecer a 
aquisição das competências para o exercício do papel 
maternal: Comunidade de Inserção Eng. Paulo Valada. 
- Superar a Solidão – assistência domiciliária a pessoas mais 
idosas, de agregados familiares unipessoais, sinalizadas 
pelos centros sociais paroquiais da cidade do Porto e de 
outros organismos. Neste projeto os parceiros foram 
mudando de acordo com as necessidades e 
disponibilidades dos mesmos: paróquias, centros de apoio 
a idosos e a Obra Diocesana de Promoção Social – Porto. 
De 2009 a 2012 reforçaram-se parceiros no projeto Mais 
Próximo (Casa Mãe Clara – CONFHIC) e Tornar-se Mãe (Lar 
Luísa Canavarro). 
Os projetos do CEC beneficiaram 55 parceiros, integraram 
1229 alunos da licenciatura e permitiram a realização de 29 
publicações. 
 
Com a criação do CEC dotou-se o Instituto de Ciências da Saúde de uma vertente de prestação direta de cuidados disponibilizando aos professores um local privilegiado para 
o ensino de enfermagem de acordo com o lecionado na instituição. Ao longo dos anos, e decorrente de uma cada vez mais definida e consistente rede de parceiros a atuação 
do CEC têm obtido maior reconhecimento dentro e fora da UCP. 
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Figura 1 – Logotipo do Centro de Enfermagem da Católica 
Figura 2 – Projetos e subprojectos do Centro de Enfermagem da Católica 
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De 2007 a 2009 a intervenção do CEC (Figura 1) baseou-se maioritariamente no 
apoio ao ensino, integrando alunos nos seus projetos (em fase exploratória). 
